





















































































が、便宜上、第 1学年（第 1年級）第 1課（①）を「1［1］」と表記する。

















































　以下、表 2では、「 景再 」（場面再現）、「法律 接」（参考法令）、
「案例分析」（解説）までを「再現・分析等」として、「活 天地」（学習活
動）を「活動天地」と表記し、概要を整理する。















































































































































































































































表 3　中学校（第 7年級、第 8年級、第 9年級）各分冊の概要























































































































































































































































































































































































って、法治建 篇（法治建設：1, 2 課）、 法 施篇（憲法実施：3～6
課）、 格 法篇（厳格執行：7, 8）公正司法篇 9─10 守法用法篇 11─14　











































































































































































の合計 10 冊、主題（課）数では、小学校 6分冊 37 課、中学校 3分冊 36






























交 上的侵 波」、「4［8］保 野生 物」、「5［8］使用 范 字」、「6
［7］共同保 我 的家 」、「6［8］保 文物，人人有 」、「7［1］法律
何是我 的保 」、「8［3］我 享有 些基本 利和 ？」、「8［11］
找 ？」、「8［12］ 灯前的交通事故只是个意外 ？」、「9［1］
法就是犯罪 ？」「9［8］ 来 江生 失 ？「9［9］面 霾
怎么 ？」「9［10］抓到了珍稀野生 物怎么 ？」「9［11］ 的企 能




　なお、高校では、全冊 18 課のうち、「10［11］保障人身 利」、「10







の侵害を扱った、「4［6］未成年人有通信自由 」、「8 ［8］年 小就
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